



Historical folk house playback for 





The Kanbayashi house was constructed in 1903. This 
business uti l izes the historical  private house for the 
children.
Keywords: Historical  folk house,  Restoration
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